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政治参加の活性化とインターネットの
関係性に関する一考察



































































































1955年（27）～1963年（30） 467 中選挙区制 奄美群島区追加により1議席増加
1967年（31）～1969年（32） 486 中選挙区制 大都市人口増加に伴う定数是正で19議席増加
1972年（33） 491 中選挙区制 沖縄本土復帰により5議席増加
1976年（34）～1983年（37） 511 中選挙区制 選挙区別人口による定数是正で20議席増加
1986年（38）～1990年（39） 512 中選挙区制 選挙区別人口による定数是正で議席8増7減
1993年（40） 511 中選挙区制 選挙区別人口による定数是正で議席9増10減
























1983年（13）～1992年（16） 252 選挙区・比例代表制 全国区を廃止し拘束名簿式比例代表制を導入




2007年（21）～2010年（22） 242 選挙区・比例代表制 選挙区の定数是正（4増4減）
2013年（23） 242 選挙区・比例代表制 選挙区の定数是正（4増4減）
参考：「国会議員定数の変遷」衆議院HP，「参議院議員選挙制度の変遷」参議院HP。
図表1 衆・参議院の制度比較（2013年7月時点）
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1997 5 15 超党派の国会議員による初の「インターネット政治研究会」開催




2002 8 ― 総務省が「IT時代の選挙運動に関する研究会報告書」（要旨）を提出
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EffectsofInternetElectionCampaigns
onPublicPoliticalParticipation
ChisakoTsuji,ShunichiTsujiandShoichiWatanabe
Abstract
Thispaperexamines,from theviewpointsofthetechnologicalinnovationofthe
meansofcommunicationandthesophisticationofelectioncampaigns,whetheritispossi-
bleforInternetelectioncampaignsofsomecandidatesforthe23rdUpperHouseElection
andotherformsofcurrentinternetcommunicationtoimpactpublicpoliticalparticipation
inthefuture.
First,thepaperreviewsthehistoryofchangesintheelectionsystem ofpost-war
JapanandoutlinesthekeypointsofthecurrentrevisionofthePublicOfficeElectionLaw.
Then,itintroducesexamplesofInternetelectioncampaignsintheUnitedStatesanddis-
cussestheirimplications,referringtoprecedingstudies.Astheresultofthisreview,the
paperpresentsfourimportantfindings.（1）TheintroductionoftheInternetmarketing
methodusedduringtheperiodofanelectioncampaigncantosomedegreeinfluencethe
numberofvotesobtained.（2）TheInternetmarketingmethodcanengageindividual
voterswhoaredifficulttoapproachthroughconventionalorganizationalelectioncam-
paignmethods.（3）Duringthe23rdUpperHouseElection,politicalpartiesusedthe
Internetmarketingmethodintheshortterm,notjustinthemedium andlongtermsas
theypreviouslyhad;thereby,anew,basicformofelectiontacticstowinvotesbegantobe
established.（4）Inthefuture,politicalpartiesandcandidateswilexpecttheirmessages
todraw attentionfrom votersandbefavorablysharedbythem,andwiloptimizethe
・waves・ofthe・feelingofbeingconnected・betweencandidatesandvoters,bothinshort
term,andthemediumandlongterms,inthedaysleadingtotheelection.
Keywords:InternetCommunication,RevisionofthePublicOfficesElectionAct,InternetElection
Campaigns,ITmarketing,Intermediateorganizations
